"Satomi - Hakken\u27den“ und die Vogel : Bakins Vogelkunde Teil 1 by 鈴木  道男
馬琴の鳥研究(1)『八犬伝』と鳥



















































































































































並びに嘲しやりし。   ．．．左様のこと、なにか大斬新と心得る邦人もあるにや。実は天保ごろに馬琴がかきし『玄
同放言』というものに、蛭子命は昼子なり、スサノオの尊は風スサムことなり、などと論じたのがある。   ．．．人
の誤りあばかんとして、ゆきすぎのあまりみずから過ちに陥ること多し」とある。「燕石考」はロンドンのNature
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